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The authors would like to add the following reference to the “Reference” section of
their paper [1]:
“Reference 13. Bunel, M.; Capelli, L.; Minel, J-L.; Pouyllau, S. Thinking about the
Architecture of the Discovery Platform of the TRIPLE Project. TGIR Huma-Num (UMS
3598); Université Paris Nanterre: Nanterre, France, 2020.”
The authors would also like to add the copyright information in the following
figures’ caption:
“Figure 12. Schematic and simplified representation of the two-fold approach to ingest
metadata in the TRIPLE database (© 2020 Stéphane Pouyllau).
Figure 13. A generic processing chain (© 2020 Stéphane Pouyllau).”
The authors would also like to apologize to the readers for any inconvenience caused
by this change.
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